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Para instalar el software HIDAP, siga los siguientes pasos: 
1. Ubicar el instalador en el ordenador y hacer doble clic en él, para abrir el
aplicativo 
2. La siguiente ventana entrará en vista, hacer
clic en el botón “Siguiente” 
3. Leer el Acuerdo de licencia y hacer clic en el
botón “Estoy de acuerdo” 
A continuación, se procede con la instalación uno a uno de los componentes
necesarios:
4. Elegir los componentes seleccionando cada casilla,
luego hacer clic en el botón “Siguiente” 
5. Hacer clic en el botón “Elegir ubicación”, luego
seleccionar la ruta donde se instalará el software y 
hacer clic en el botón “Instalar” 
Instalación de “R-3.3.1-win.exe”
6. Hacer clic en el botón “Aceptar” para seleccionar el idioma inglés como guía durante el proceso de 
instalación de R 
7. En la ventana de Bienvenido a R, hacer clic en el botón “Siguiente” 
8. En la ventana de Información, leer la Licencia General 
Publica GNU y hacer clic en el botón “Siguiente” 
9. La ventana de Seleccionar Ubicación de Destino 
entrará en vista, hacer clic en el botón “Siguiente” 
10. Elegir los componentes seleccionando cada
casilla, luego hacer clic en el botón “Siguiente”
11. En la ventana de Opciones de Inicio
predeterminadas, seleccionar la opción “NO” y
luego hacer clic en el botón “Siguiente”
12. La ventana de Selección de Carpeta para el
Menú Inicio entrará en vista, hacer clic en el
botón “Siguiente”
13. Elegir los componentes seleccionando cada
casilla, luego hacer clic en el botón “Siguiente”
14. La instalación de R para Windows comenzará, una vez terminado hacer clic en el botón
“Finalizar”
Instalación de “HD2_Rtools33.exe”
15. Hacer clic en el botón “Aceptar” para seleccionar el
idioma inglés como guía durante el proceso de instalación
de Rtools
16. La ventana de Bienvenido a Rtools entrará en vista, 
hacer clic en el botón “Siguiente” 
17. En la ventana de Información, leer la Colección de 
Rtools y luego hacer clic en el botón “Siguiente” 
18. En la ventana de Seleccionar Ubicación de Destino, 
hacer clic en el botón “Siguiente” 
19. Elegir todos los componentes seleccionando cada 
casilla, luego hacer clic en el botón “Siguiente” 
20. La ventana de Selección del directorio de R entrará en 
vista, hacer clic en el botón “Siguiente” 
21. La ventana de Selección del directorio de
R64 entrará en vista, hacer clic en el botón
“Siguiente”
22. Elegir todos los componentes seleccionando
cada casilla, luego hacer clic en el botón
“Siguiente”
23. La ventana de Ruta del Sistema entrará en
vista, hacer clic en el botón “Siguiente”
24. A continuación, hacer clic en el botón
“Instalar”
25. La instalación de Rtools comenzará, una vez terminado hacer clic en el botón “Finalizar” 
Instalación de “Pandoc-1.17.2-windows.msi”
26. Leer la Licencia General Publica GNU y hacer clic en la casilla “Acepto los términos del 
acuerdo de licencia” e “Instalar para todos los usuarios de este ordenador”, luego hacer clic 
en el botón “Instalar” 
27. La instalación de Pandoc comenzará, una vez terminado hacer clic en el botón “Finalizar” 
A continuación, se reanuda con la 
instalación de HIDAP: 
28. La instalación de HIDAP reanudará automáticamente, la ventana del Símbolo del Sistema 
entrará en vista, una vez terminado la instalación hacer clic en el botón “Finalizar” 
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